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Latar belakang: Kurikulum anatomi perlahan-lahan mulai dipersempit dari 
kurikulum tenaga medis. Jumlah materi anatomi yang besar menyebabkan 
kebimbangan untuk memilih mana yang harus dipertahankan atau ditambahkan, 
dan mana yang harus dihilangkan dari kurikulum anatomi untuk pembelajaran 
mahasiswa kedokteran. terdapat perbedaan perspektif antara dokter umum, 
pengajar anatomi, dengan mahasiswa kedokteran. Sehingga, perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui relevansi dari perspektif ketiga subjek tersebut dan 
membuat materi inti anatomi sistem digestiva juga dengan melihat kompetensi 
lulusan dokter yang telah disebutkan dalam SKDI (Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia) 2012 yang menjadi standar acuan dalam metode pembelajaran dan 
diperlukan pemahaman yang lebih saat melakukan praktik sebagai dokter umum. 
 
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 
metode konsensus Delphi secara purposive sampling. Peneliti memilih subjek 
penelitian sebanyak 20 dokter umum yang memenuhi kriteria. Daftar materi 
anatomi disusun berdasarkan 3 buku teks anatomi beserta satu daftar materi 
anatomi yang disusun oleh Munawaroh(2016). Pada putaran Delphi pertama, 
panel yang memilih materi tersebut penting minimal 25% dari keseluruhan panel 
akan masuk ke kuesioner Delphi putaran II. Pada kuesioner Delphi putaran II, 
panel diminta untuk menuliskan tingkat pentingnya untuk setiap poin dengan 
mencentang pada kolom angka 1-4. Jumlah materi yang dipilih dengan skala 3 
dan 4 ≥60% yang dipilih oleh keseluruhan panel akan masuk ke dalam materi inti 
anatomi yang penting untuk dipelajari mahasiswa kedokteran.  
 
Hasil penelitian: Jumlah yang masuk dari materi Delphi putaran ke I yaitu 
sebanyak 272 materi, kemudian melalui Delphi putaran ke II dihasilkan sebanyak 
87 materi inti yang dihasilkan. 
 
Simpulan penelitian: Materi inti minimal sistem digestiva yang wajib diketahui 












Background: The anatomical curriculum is slowly being narrowed down from the 
medical curriculum. Large amounts of anatomical material lead to the 
uncertainty of choosing which ones to structure or add, and which ones should be 
removed from the anatomical curriculum for medical student learning. there is a 
difference of perspective between general practitioner, anatomy teacher, and 
medical student, so it is necessary to do research to know the relevance from the 
perspective of both subject and the core matter of  anatomy digestive system is 
also by seeing the competence of doctor graduates that have been strengthened in 
SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia)  2012 which became the standard 
method of learning and more understanding when practicing as a general 
practitioner. 
 
Methods: This research is a research using Delphi consensus method by 
purposive sampling. Researchers chose the subject of research as many as 20 
general practitioners who meet the criteria. The list of anatomical material is 
based on 3 anatomy textbooks along with a list of anatomical material composed 
by Munawaroh (2016). In the first Delphi round, the panel that selects the 
material is important at least 25% of the overall panel will go into the second 
round Delphi questionnaire. In the second round Delphi questionnaire, the panel 
was asked to write down the importance level for each point by checking in 
column 1-4. The amount of material selected on a scale of 3 and 4 ≥60% selected 
by the whole panel will fit into the core anatomical material that is important for 
medical students to study. 
 
Result: The number of incoming from Delphi material round I is as much as 272 
material, then through Delphi round to II is 87 core material produced. 
 
Conclusion: The minimal core material of digestive system that must be known by 
medical students is 87 material from the total of 272 previous material. 
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